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Il volume raccoglie gli Atti del Seminario Interdipartimentale di Studi, tenuto 
nel Campus di Fisciano il 29 e 30 marzo 2017, in occasione dei centocinquanta 
anni dalla nascita di Pirandello. L’iniziativa, che si è svolta con il patrocinio, il so-
stegno e la collaborazione scientifica di tre Dipartimenti dell’Ateneo salernitano 
(Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Dipartimento 
di Scienze del Patrimonio culturale, Dipartimento di Studi Umanistici), ha inteso 
valorizzare la prospettiva interdisciplinare, ritenuta più adatta ad esplorare il com-
plesso universo pirandelliano. Il Seminario, che si è giovato naturalmente delle 
diverse competenze afferenti ai tre Dipartimenti interessati, ha visto anche la par-
tecipazione di studiosi provenienti da altre sedi universitarie, che hanno proposto 
una lettura trasversale dell’opera pirandelliana, aperta alle sollecitazioni di tutto un 
filone di ricerche che ha posto al centro dell’indagine una speculazione sull’oltre. 
Il ricorso in epigrafe di questo Seminario a una citazione tratta dal Serafino Gubbio 
operatore: C’è un oltre in tutto. Voi non volete e non sapete vederlo, è servito a portare 
allo scoperto il punto focale dell’arte pirandelliana, sollecitando ad esplorare quel 
senso dell’oltre, inteso come dimensione inaccessibile e misteriosa, metapsichica 
e irrazionale, ma non per questo meno autentica e vera. Mentre l’apertura inter-
disciplinare, fortemente ribadita anche nel sottotitolo (Dialogo tra i saperi intorno 
all’opera di Pirandello), è risultata poi l’altro punto di forza di questo Seminario, i 
cui risultati sono esemplarmente rappresentati da questi Atti.
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